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АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ (АД) В СУМДУ: 
ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ
Підвищення якості освітньої і наукової діяльності університету
Покращення іміджу та репутації університету серед зовнішніх стейкхолдерів
Розбудова університетської системи сприяння принципам АД
Розробка механізмів впровадження АД і контролю за їх дотриманням
Організація виявлення та реагування на випадки порушення принципів АД
Сприяння впровадженню у навчальний процес новітніх освітніх технологій
З 2016 р. СумДУ є учасником Проекту сприяння академічної доброчесності в Україні,
що реалізується Американськими радами з міжнародної освіти в партнерстві з
Міністерством освіти і науки України запідтримки посольства США.
➢ Донецький національний університет ім. В. Стуса
➢ Запорізький національний університет
➢ Ізмаїльський державний гуманітарний університет
➢ Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка
➢ Луцький національний технічний університет
➢ Одеський національний університет ім. І. Мечникова
➢ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
➢ Тернопільський національний економічний університет
➢ Тернопільський державний медичний університет ім. І. Горбачевського

















плагіат з книжок плагіат з 
інтернету 
вик-ня шпаргалок списування корупція
Письмові роботи Заліки
Порівняльний аналіз результатів опитування студентів
щодо академічних порушень в США та Україні
2009 США 2009 Україна 2016 Україна
Джерела: -
1. Ромакін В.В., 2010 (http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduped_2010_136_123_8).
2. SAIUP – CEDOS, 2016 (http://saiup.org.ua/resursy/motyvatsiya-studentiv-navchannya-yak-vyznachalna-umova-akademichnoyi-dobrochesnosti-doslidzhennya/) 4




















































































































































































Зміна освітніх та робочих програм Інформаційна грамотність
Чому студенти вдаються до плагіату?
1 2
5
Джерело: Дослідження «Академічна доброчесність» 2018 Науково-дослідницького центру прикладної соціології «Соціоплюс» КПІ 6









Санкції, що є справедливими у разі виявлення плагіату, 



























ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ 
АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ (АД)
Розробка механізмів взаємодії між здобувачами вищої освіти та 
наукових ступенів і науково-педагогічними працівниками
Системне проведення моніторингових досліджень з питань АД
Інформаційно-технологічне супроводження освітньої та 
наукової діяльності
Визначення ефективних каналів популяризації АД в освітній та 
науковій діяльності університету
Формування нормативної та інформаційно-аналітичної бази







Кодекс корпоративної культури СумДУ
Положення про академічну доброчесність та етику академічних 
взаємовідносин у Сумському державному університету
Положення про групу сприяння академічної доброчесності
Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості
вищої освіти
Положення про організацію освітнього процесу в СумДУ
Положення про бібліотеку СумДУ
Положення про інституційний репозитарій eSSUIR СумДУ
Методика визначення рейтингу структурних підрозділів







НАСТУПНІ ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ АД
Кодекс поведінки з 
академічних питань
Положення про комісію
з питань етики та АД
#AcademicIntegritySumDU
Заяви щодо дотримання





Відкриті онлайн-курси з 
АД та інформаційної 
грамотності, сайт АД
Роздатковий матеріал
Бібліотечні сервіси та 
послуги, веб-сайт 
Цикли тренінгів з 
академічного письма та 
попередження плагіату












Перевірка кваліф. робіт 





















• регламентація освітніх    
програм та навчальних  
дисциплін








• Перевірка на плагіат
• Ліцензії Creative 
Commons
• Підготовка і викладання 
курсів, семінарів, тренінгів
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
